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Kontrak belajar  42 HENI ANI NURAENI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Islam dan disiplin ilmu  42 HENI ANI NURAENI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Perkembangan tradisi keilmuan  39 HENI ANI NURAENI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Metodologi ilmu  42 HENI ANI NURAENI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Misi profetik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan  42 HENI ANI NURAENI
 6 Rabu
21 Apr 2021
Konsep dan prinsip integrasi ilmu  41 HENI ANI NURAENI
 7 Rabu
2 Jun  2021
Paradigma dan teknik integrasi ilmu  42 HENI ANI NURAENI
 8 Rabu
9 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam konsep berfikir  38 HENI ANI NURAENI
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16 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam identitas diri (psikologi)  42 HENI ANI NURAENI
 10 Rabu
23 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam bermasyarakat dan berbudaya  41 HENI ANI NURAENI
 11 Rabu
30 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam  38 HENI ANI NURAENI
 12 Rabu
7 Jul 2021
Pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam  42 HENI ANI NURAENI
 13 Rabu
14 Jul 2021
Metode pendidikan Islam  42 HENI ANI NURAENI
 14 Rabu
21 Jul 2021
Integrasi ilmu dalam lembaga pendidikan Isla  42 HENI ANI NURAENI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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1        1801025003    YUSI NATASIA 
√ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √   
 
2        1801025029    LARASATI PALUPI NINGRUM 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
3        1801025067    INTAN MARWAH DAUD 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
4        1801025073    SINDI NABILAH UTAMI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
5        1801025079    M. RAMADHANI HIDAYAT 
√ √ √ √ I √  - - √ - √ √ √   
 
6        1801025080    INDAH FADHILAH KURNIANTI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
7        1801025093    NIDYA PRATAMI NINGRUM 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
8        1801025103    AFIFATUL ALIYAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
9        1801025106    AMALIA IKA SUCI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
10       1801025116    WAFA LULUAH MARDHOTILLAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
11       1801025119    NIMATUL MAOLA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
12       1801025132    HENDRAWAN ARIF YUNANTO 
√ √ X √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
13       1801025145    SITI RAHMANIYANTI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
14       1801025158    MEILANI AYU LESTARI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
15       1801025171    ERIKA PAULINA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
16       1801025184    PRISKA ANGGITA PRAMUDYA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
17       1801025186    MAULIDA SAQINAH 
√ √ √ √ - √  √ √ √ √ √ √ √   
 
18       1801025197    ACHMAD FARHAN MAULANA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
19       1801025216    LISDA YULYANTI 
√ √ √ √ √ √  √ - √ - √ √ √   
 
20       1801025223    KHAIRIN RAHMA AZHIZA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
21       1801025236    KHARISMA NUR FITRIYANA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
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22       1801025249    WINDI SINTA PUSPITASARI 
√ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ - √   
 
23       1801025269    ANNISA NURUSSHOLIHAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
24       1801025275    NABILA RIZQIKA KUSUMAWARDANI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
25       1801025288    SAUMI FITRI NADIFAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
26       1801025301    ALIFIA REIHANA ARDIAN 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
27       1801025312    FADHILLAH MUHIBBAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
28       1801025314    ALFINA DAMAYANTI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
29       1801025336    SHALSABILLA OCTANIA LIESANDRA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
30       1801025340    MIFTA HIDAYANTI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
31       1801025366    LUTFI IRAWAN 
√ √ √ √ √ √  √ - √ √ √ √ √   
 
32       1801025392    AGNIA NUR FIKRIYAH 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ - √   
 
33       1801025430    NANDA YURANI 
√ √ √ √ √ √  S √ √ √ √ √ √   
 
34       1801025443    DESTI AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
35       1801025469    INDRIANI AMELIA PUTRI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ - √ √ √   
 
36       1801025479    NOVITA HERTAMI 
√ √ X √ √ √  √ √ √ - - - √   
 
37       1801025495    NAYLA NABILA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
38       1801025502    YULI RAHMAWATI ISKANDAR 
√ √ X √ √ √  - - √ - √ - √√   
 
39       1801025504    AFIFA YUSRIZA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
40       1801025519    BELA MAHARANI 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
41       1801025522    MILA MARTHA 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √   
 
42       1801029002    RADEN SALSABILA SAUSAN 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 

















Islam dalam Disiplin Ilmu / IDI
6C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801025003 YUSI NATASIA  73 80  85 100 A 81.90
 2 1801025029 LARASATI PALUPI NINGRUM  80 85  75 100 A 81.00
 3 1801025067 INTAN MARWAH DAUD  80 85  85 100 A 85.00
 4 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI  76 70  85 100 A 80.80
 5 1801025079 M. RAMADHANI HIDAYAT  65 80  75 75 B 73.00
 6 1801025080 INDAH FADHILAH KURNIANTI  74 85  75 100 B 79.20
 7 1801025093 NIDYA PRATAMI NINGRUM  77 85  80 100 A 82.10
 8 1801025103 AFIFATUL ALIYAH  75 85  85 93 A 82.80
 9 1801025106 AMALIA IKA SUCI  80 85  85 100 A 85.00
 10 1801025116 WAFA LULUAH MARDHOTILLAH  80 85  85 100 A 85.00
 11 1801025119 NIMATUL MAOLA  80 85  75 93 A 80.30
 12 1801025132 HENDRAWAN ARIF YUNANTO  80 85  75 93 A 80.30
 13 1801025145 SITI RAHMANIYANTI  75 85  85 100 A 83.50
 14 1801025158 MEILANI AYU LESTARI  76 80  75 100 B 78.80
 15 1801025171 ERIKA PAULINA  80 85  85 100 A 85.00
 16 1801025184 PRISKA ANGGITA PRAMUDYA  65 80  80 100 B 77.50
 17 1801025186 MAULIDA SAQINAH  70 80  70 86 B 73.60
 18 1801025197 ACHMAD FARHAN MAULANA  78 80  85 100 A 83.40
 19 1801025216 LISDA YULYANTI  70 70  85 86 B 77.60
 20 1801025223 KHAIRIN RAHMA AZHIZA  80 85  85 100 A 85.00
 21 1801025236 KHARISMA NUR FITRIYANA  80 85  75 93 A 80.30
 22 1801025249 WINDI SINTA PUSPITASARI  80 80  75 100 A 80.00
 23 1801025269 ANNISA NURUSSHOLIHAH  75 85  80 100 A 81.50
 24 1801025275 NABILA RIZQIKA KUSUMAWARDAN  80 85  75 100 A 81.00
 25 1801025288 SAUMI FITRI NADIFAH  80 85  75 100 A 81.00
 26 1801025301 ALIFIA REIHANA ARDIAN  75 85  75 100 B 79.50
 27 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH  77 85  85 100 A 84.10
 28 1801025314 ALFINA DAMAYANTI  80 85  75 100 A 81.00

















Islam dalam Disiplin Ilmu / IDI
6C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025340 MIFTA HIDAYANTI  80 85  75 100 A 81.00
 31 1801025366 LUTFI IRAWAN  77 80  75 86 B 77.70
 32 1801025392 AGNIA NUR FIKRIYAH  80 80  75 93 B 79.30
 33 1801025430 NANDA YURANI  77 85  75 93 B 79.40
 34 1801025443 DESTI AZZAHRA  80 85  80 100 A 83.00
 35 1801025469 INDRIANI AMELIA PUTRI  80 80  75 93 B 79.30
 36 1801025479 NOVITA HERTAMI  80 80  70 75 B 75.50
 37 1801025495 NAYLA NABILA  77 85  75 100 A 80.10
 38 1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR
 39 1801025504 AFIFA YUSRIZA  80 80  75 100 A 80.00
 40 1801025519 BELA MAHARANI  75 80  80 100 A 80.50
 41 1801025522 MILA MARTHA  80 85  85 100 A 85.00
 42 1801029002 RADEN SALSABILA SAUSAN  73 80  80 100 B 79.90
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Ttd
